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• ARTIGO ORIGINAL
InÁ uência da agressividade do tratamento da Doença 
Arterial Periférica na cessação tabágica
S. Figueiredo Braga, R. Gouveia, P. Pinto Sousa, J. Campos, 
P. Brandão e A. Canedo
Úlcera crónica do membro inferior — experiência 
com cinquenta doentes
A. Afonso, P. Barroso, G. Marques, A. Gonçalves, A. Gonzalez, 
N. Duarte e M.J. Ferreira
Redução do volume do linfedema de membro inferior 
com drenagem linfática mecânica com RAGodoy® avaliado 
pela bioimpedância
P. Amador Franco Brigidio, J.M. Pereira de Godoy, R. Lopes Pinto, 
T. Dias Guimarães e M.F. Guerreira Godoy
• CASOS CLÍNICOS
Fístula aorto-entérica secundária – a propósito de um caso 
clínico
L. Borges, E. Dias, F. Oliveira e I. Cássio
Recurrent carotid in-stent restenosis treated with a 
Paclitaxel-Eluting Balloon: case report and review of literature
S. Figueiredo Braga, D. Brandão, M. Lobo, P. Brandão, A. Canedo
DesaÀ os endovasculares aórticos – cirurgia de recurso 
em patologia aórtica
G.R. Alves, L. Vasconcelos, H. Rodrigues, N. Oliveira, F. Gonçalves, 
M.E. Ferreira, J.A. Castro e L. Mota Capitão
• IMAGENS VASCULARES
Síndrome do desÀ ladeiro torácico arterial associado 
a costela cervical
S. Figueiredo Braga, J. Meira, R. Gouveia, P. Pinto Sousa, 
J.Campos, P. Brandão e A. Canedo
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23 – 25 Janeiro
Controversies and Updates in Vascular Surgery (CACVS)
Paris, França
Venue: Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center
Enquiries: mcaboste@divine-id.com 
28 – 31 Janeiro
Linc 2014 - The Leipzig Interventional Course
Leipzig, Germany
Venue: Trade Fair Leipzig, Hall 4
Enquiries: registration@leipzig-interventional-course.com 
22 Fevereiro
XIII Reunião Galaico Duriense
Porto, Portugal
Venue: Auditório Prof. Alexandre Moreira, 
Centro Hospitalar do Porto
Enquiries: cristina.freitas@acropole.pt | 226 199 686
29 Março
Reunião do Núcleo de Acessos Vasculares da SPACV
Coimbra, Portugal
Venue: Hotel D. Inês Coimbra
Enquiries: Cristina Freitas
Contactos: spacv@spacv.org | 226 199 686
5 – 8 Abril
Charing Cross Internacional Symposium
London, UK
Venue: Grand Hall, Olympia
Enquiries: info@cxsymposium.com 
12 – 14 Maio
EVC 2014 – European Vascular Course
Maastricht, The Netherlands
Venue: MECC Maastricht
Enquiries: info@congresscompany.com
22 – 24 Maio
Live 2014 - 5th Annual Meeting of the Institute of Vascular 
Diseases (IVD)
Athens, Greece
Venue: Divani Caravel Hotel
Enquiries: info@conferre.gr
31 – Maio
Porto Vascular Conference 2014
Porto, Portugal
Venue: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Enquiries: Cristina Freitas
Contactos: cristina.freitas@acropole.pt | 226 199 686
4 – 6 Junho
60º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Angiología 
y Cirugía Vascular
Madrid, Espanha
Venue: Hotel Mélia Castilla
Enquiries: m.velazquez@torrespardo.com
 19 – 21 Junho
XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Angiologia 
e Cirurgia Vascular
Braga, Portugal
Venue: Hotel Mélia Braga
Enquiries: Cristina Freitas
Contactos: spacv@spacv.org | 226 199 686
26 – 28 Junho
15th Annual Meeting - European Venous Forum 
Paris, France
Venue: CAP 15 Congress Centre
Enquiries: admin@europeanvenousforum.org 
10 - 12 Julho 
ISVS Vascular Meeting 
Guangzhou, China
Venue: Dong Fang Hotel
Enquiries: isvs@isvs.com 
10 – 14 Agosto
XXVI World Congress of the International Union of Angiology
Sydney, Australia
Venue: Hilton Sydney Hotel
Enquiries: iua2014@arinex.com.au
23 – 25 Setembro
ESVS Annual Meeting
Stockholm, Sweden
Venue: Waterfront Congress Center
Enquiries: contact@esvs.org 
17 - 18 Outubro
XV International Symposium of Angiology and Vascular 
Surgery
Porto, Portugal
Venue: Porto Palácio Hotel
Enquiries: Ana Santos
Contactos: anacsantos@acropole.pt | 226 199 685
18 – 22 Novembro
2014 Veith Symposium
New York, EUA
Enquiries: Jackie Simpson
Contacts: admin@veithsymposium.org 
28 - 30 Novembro
V Forum Internacional de Lisboa em Doenças Vasculares
Lisboa, Portugal
Enquiries: Rosário Guimarães
Contactos: rguimaraes@fm.ul.pt | 217 985 113
